










La reconside' ration de la pense' e de Philippe Pinel
Reconsideration to Philippe Pinel's ideas
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Philippe Pinel, qui est le psychiatre qui fit un travail des plus actif a｀ l'e´poque de la re´volution francaise,et se
familiarisa avec diverses e´tudes a｀ commencer par la philosophie, fut un travailleur applique´ et  honne^te
Il s'est lance´ e´nergiquement dans la recherche, n'he´sitait pas a´ empiler couches d'efforts sur couches d'efforts pour la
re´forme me´dicale phsycologique. La pense´e de Pinel elle-me^ me se refle´te e´norme´ment dans ses oeuvres grave´es
aux temps influence´s par l'ide´e sociale qui e´tait propage´e dans cette e´poque. Les ide´es philosophiques auxquelles
nous pensons et qui auraient eu de l'influence sur la pense´e de Pinel, sont celles de Rousseau et de Condillac. L'on
pouvait remarquer cette influence dans son attitude de part la consideration de donner de l'importance a^ "
l'experience", et il se chargeait avec efforts de maintenir "l'ordre " sans cesse dans l'e´tablissement me´dical
phsychatrique et ceci comme un devoir permanent.
Dans ce manuscrit, j'ai fait une re´flexion sur la relation avec les oeuvres de Pinel passe´es a｀ la poste´rite´, ceux avec les
pensees phylosophiques de Rousseau et de Condillac, et ainsi sur quelles ide´es se basaient les conduites de Pinel. Ce
fut une suggetion des points importants qui doivent se succeder aujour'hui me^ me et e^ tre applique´s par les personnes
travaillant dans les centres me´dicaux psychologiques.
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がある。その後「Les acce´s de me´
lancholie ne sont-ils pas toujours plus fre´quents et












































































































































































イ デ オ ロ ギ ー
の影響が垣間見える。Pinelの功績は、彼自身
の実直な性格、そして当時の哲学思想
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Le  Rond d'Alembertらが中心となって編集し、執
筆者の中にVoltaire(Franc，ois-Marie Arouet)、
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62） ただし、精神病者は医療者にその意図がない
としても妄想によって「監視」している、ある
いは必要以上に「関心を寄せている」と訴え、
時に医療者を攻撃することもある。だからとい
って、拘束することが正しい判断にはならない。
そこで、精神病者の表現を助け彼らの思いを言
語化させることが必要になる。それは、妄想を
すべて吐き出すのではなく、彼らが表現しきれ
ていない辛さや楽しさといった気持ちを言葉に
することである。この言語化は、医療者が精神
病者を理解する目的にとどまらない。彼ら自身
が自分の気持ちを述べる経験を通して、自分自
身を認識することに必要なプロセスなのであ
る。
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